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RESUMEN  
  
La investigación que presentamos a continuación se centra en el impacto que produce 
la separación y/o divorcio de los padres en la formación del apego, ya que dicha 
experiencia dolorosa marca la personalidad de los hijos, las cuales pueden afectar las 
relaciones de pareja presentes y futuras.   
Utilizando la Teoría del Apego junto con el Cuestionario del Apego Adulto  y la Ficha 
Sociodemográfica para la obtención de características asociadas al divorcio y/o 
separación de los padres. Nuestro objetivo principal fue comparar las Escalas de 
Apego Adulto y analizar las características de las relaciones de pareja entre 
estudiantes de primero a quinto semestre del programa de Psicología de la 
Universidad Católica San Pablo. Se aplicó un muestreo no aleatorio, siendo un total 
de 92 sujetos solteros menores de 30 años. Nuestros resultados muestran poca 
relación entre la separación y/o divorcio de los padres y las escalas de apego adulto 
de los sujetos. Un porcentaje de sujetos muestra un apego inseguro de tipo alejado. 
Finalmente observamos que aquellos sujetos que vivieron a edades tempranas una 
separación de sus padres tienden a tener relaciones de parejas más inestables 
temporalmente.  
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ABSTRACT  
  
The research presented below focuses on the impact that the separation of parents 
made in the formation of attachment, since that painful experience marks the 
personality of the children, which can affect present and future relationships. Using 
attachment theory with the Adult Attachment Questionnaire and  
Sociodemographic factors to obtain characteristics associated with separation of 
parents. Our main objective was to compare the Adult Attachment Scale and analyze 
the characteristics of the relationships between students from first to fifth semester 
of Psychology program at the Catholic University San Pablo. Non-random sampling 
was applied, with a total of 92 single subjects under 30 years. Our results show little 
relationship between separation of parents and adult attachment scales. A 
percentage of subjects show an insecure attachment, avoidance type. Finally we note 
that those subjects who experienced a separation of their parents at early age, tend 
to have unstable couples relationships.  
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